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madrileño no sube a los escenarios hasta 1790. Prolongará su existencia hasta los albores del 
Romanticismo. La mediocridad del teatro, y de la literatura en general, durante el siglo XVIII, le ha 
permitido escalar al puesto de honor que hoy ocupa. Sus obras reflejan con la máxima fidelidad el 
espíritu ilustrado y se atienen a la preceptiva neoclásica. Es habitual hablar de la rigidez con que 
Moratín defiende la sumisión a las reglas. Para él es la única forma posible de obtener la 
indispensable  verosimilitud, de la misma forma que los barrocos las rechazaron precisamente por 
considerarlas inverosímiles. Su producción teatral es muy escasa; tan sólo cinco comedias originales, 
además de sus adaptaciones extranjeras. Entre sus comedias destacan El viejo y la niña, El barón, La 
mojigata, La comedia nueva  o El Café y El sí de las niñas, obra cumbre en la que da un tratamiento 
muy afortunado a los temas que ocupan sucesivamente su teatro: los inconvenientes de una 
educación autoritaria que mata la espontaneidad de los jóvenes y la injusticia que cometen los padres 
al sacrificar la felicidad de sus hijos imponiéndoles un matrimonio de interés. Hay una defensa de los 
impulsos cordiales y un rechazo de los encorsetamientos sociales que ahogan la afectividad.  
Cabe destacar que los espectáculos teatrales musicales triunfaron plenamente en el siglo XVIII. La 
influencia italiana es notabilísima en este campo. La primera compañía de ópera procedente de Italia 
llega a Madrid en 1703, pero el género no goza de estabilidad hasta 1719. Progresa notablemente en 
los años 40 gracias a la protección de la reina Isabel de Farnesio. Los escenarios españoles se llenan de 
artistas italianos, napolitanos en gran parte. Andioc señala el extraordinario lujo y aparatosidad de 
estas representaciones. ● 
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ctualmente, estamos en una sociedad de información. Por ello, es necesario educar a los niños 
en la selección, organización y sistematización de la misma. Hay que dar a los alumnos todos 
los medios y recursos para construir su aprendizaje de forma que los niños actúen activamente 
en la recepción de la información. 
A 
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Es imprescindible por ello, introducir las Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), pues es una necesidad evidente que deben ponerse al servicio de la construcción 
del conocimiento. Por todos estos aspectos, el maestro debe diseñar, desarrollar y evaluar numerosas 
estrategias y proyectos de implantación de las TIC en las aulas para mejorar la calidad de la Educación. 
La concreción curricular específica para los alumnos de Educación Infantil se materializa en las 
diferentes unidades didácticas o proyectos que los maestros elaboran para el aula. En el Plan de 
integración de las TIC en la etapa infantil, los objetivos generales se adaptan a las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación Infantil. En este ciclo, cuando las administraciones educativas 
fomentan una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como a experiencias de iniciación 
temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y 
en la expresión visual y musical. Las TIC debes ser usadas para enriquecer el trabajo intelectual y la 
creatividad, buscar y seleccionar información y aprender a trabajar de forma colaborativa.  
Los niños deben familiarizarse con el manejo del ordenador, incluyendo el ratón y el teclado. Así 
como sus funciones básicas ( encendido, abrir carpetas, apagado, entre otros). También es 
conveniente que aprendan ( en un principio con ayuda) a utilizar programas que favorezcan la 
adquisición de habilidades y destrezas dependiendo de su edad y de los contenidos que estemos 
impartiendo en ese momento. 
Lo primero que tenemos que realizar como maestros/as es aproximar a los niños a este recurso tan 
importante en nuestros días, realizando actividades que estén adaptadas a nuestros alumnos. Por 
ello, es necesario y muy útil crear un rincón del ordenador en el aula. Pues así, ellos lo ven como uno 
de los rincones o zonas en los que se puede dividir el espacio de su aula, pero esta vez de forma muy 
distinta ya que es un recurso muy especial para ellos, ya que pueden jugar, buscar información, entre 
otras muchas actividades. 
La organización del aula de educación infantil permite compaginar las diferentes maneras de 
acceder al rincón del ordenador:  
• Individual: Refuerzan su autonomía. 
• En pareja: Los niños comparten sus conocimientos y deben tomar decisiones como el uso del 
teclado y el ratón. 
• En grupo: Los niños pueden leer, mirar y comentar entre todos un tema. 
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No hay que olvidar que el rincón del ordenador es algo muy atrayente para los niños y por ello, 
debemos sacarle el máximo partido para utilizarlo de forma lúdica y por supuesto, muy pedagógica y 
didáctica.  
Los maestros, debemos tener en cuenta una serie de aspectos para utilizar este recurso con niños 
tan pequeños: 
• Llevar a cabo un proceso de aprendizaje paulatino, para que sea constructivo, autorregulado e  
interactivo y así evitar posibles problemas que pueden crear frustraciones a los niños. 
• Hay que tener en cuenta que el niño es el centro de su propia tarea. 
• Se debe enseñar a utilizar el ordenador  de forma dirigida y personalizada, y así jugar de forma 
satisfactoria. 
• Es necesario programar tareas que requieran actividad conjunta entre los niños, facilitando así 
los diferentes puntos de vista, el respeto, la cooperación entre compañeros ( por pareja o por 
grupo). 
• Generar todo tipo de ayudas para que los niños a través de las tecnologías puedan construir su 
propio pensamiento y desarrollo intelectual. 
• Elegir los programas y actividades que estén siempre adaptadas a la Educación Infantil. 
• Controlar los tiempos que los alumnos acuden al ordenador para evitar la reiteración en el uso 
de este recurso por parte de algún niño, de manera que se inhiba de los compañeros y de otras 
propuestas de actividad. 
• Hacer el seguimiento individualizado de los avances de cada niño que acuden al ordenador para 
jugar o trabajar en la adquisición de distintos hábitos y aprendizajes. 
• Añadir otro tipo de tecnologías que se puedan utilizar con el ordenador como la pizarra digital o 
la cámara de fotos digital.  
 
Algunas actividades concretas para trabajar utilizando el ordenador son las siguientes: 
• Se presenta al ordenador como un compañero de juegos, pero mágico y muy bueno que nos 
ofrece ayuda y nos facilita el trabajo. 
• Después  los niños deben reconocer las partes del ordenador. Para ello, se puede utilizar la 
cámara de fotos digital para crear un mural con las partes del ordenador. Por turnos, realizarán 
fotografías del ordenador de clase y pondremos la palabra escrita en mayúscula a lado de la 
imagen que le corresponden. En determinadas teclas del ordenador como la tecla enter pegar 
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una imagen como una varita para que los niños se acurden que es algo necesario para obtener 
lo que queremos. Por otro lado, podemos poner una imagen como una x roja en aquellas teclas 
que nunca pueden tocar, o inclusive, una imagen de unos pies o manitas en las teclas de las 
flechas, para indicarles que con eso podemos caminar o avanzar. Mientras, todos los días 
recordaremos las diferentes partes y para que sirve. 
• Podemos realizar una cartulina con forma de teclado en la que estén todas la letras escritas en 
mayúscula en la misma posición que estarían en un teclado original. 
• Una vez que ya hemos practicado bastante, los niños pueden escribir pequeños textos, como el 
título de un cuento, nuestro nombre, mientras el maestro lo escribe en la pizarra y ellos lo 
copian en el ordenador, por turnos. Todo ello, cambiando el tipo de letra, el color, el tamaño, 
para que los niños observen todos las ventajas de usar este recurso. 
• Podemos hacer fotos de los niños para trabajar las partes del cuerpo y de  la cara realizando 
modificaciones de las imágenes   en el ordenador para que puedan observar otras diferencias 
que pueden existir muy distintas a las que están en clase. 
• Introducir otros elementos como la música o las imágenes de una película proyectada en una 
pantalla a través del ordenador. 
 
Algunos beneficios que puede aportar a los  niños son los siguientes: 
• Es muy satisfactorio para el niño, pues después de sucesivos tanteos, va reduciendo el tiempo y 
logra mejores resultados. 
• El niño nota que necesita ayuda, (inclusive los más tímido), y la solicita sin dudarlo. 
• Es un recurso muy valioso ya que se autoevalúa en su proceso de aprendizaje, por la 
autocorrección del programa informático. 
• Los alumnos adquieren seguridad y autonomía en las tareas conocidas y necesita nuevos retos. 
• Los niños son capaces de observar que este recurso es utilizado en numerosos contextos de su 
entorno como en el colegio, en casa, entre otros. Es por eso, que comprueba que existen una 
conexión muy grande entre el ámbito escolar y el familiar. Por ello, el niño se siente importante 
ya que utiliza recursos “manejados por los mayores”. En líneas generales, esto le hace muy feliz. 
 
En definitiva, los niños y las niñas del segundo ciclo de infantil van a aprender a utilizar el ratón y el 
teclado, al mismo tiempo que aprenden a utilizar un lápiz. Algo impensable, hace tan sólo una década. 
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